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摘要 
  I 
摘要 
随着互联网的高速发展以及智能终端（手机，PDA，iPad）的越来越流行，
某政府需要建立智慧城市。智慧城市是以互联网、物联网、电信网、广电网、无
线宽带网等网络组合为基础，通过深入推进基础性建设和各类信息资源及其应用
型信息系统的开发利用，以智慧技术、智慧产业、智慧人文、智慧服务、智慧管
理、智慧生活等为重要内容的城市发展新模式。以自我办公政府大院为先行，进
行智慧大院试点。如何利用 WIFI 网络，提供一些增值亮点，收集和挖掘有用的
数据信息，为各管理部门提供决策数据，是迫切需要考虑的一个现实问题。 
智慧无线上网系统，基于 B/S 模式的智慧上网功能的实现，采用的是
PHP+MySQL 模式的入口型平台。利用统一入口型上网平台，规范热点，合理使用
带宽，保证网络带宽监控等痛点，并拓展统一入口型平台，让其可以为政府机关
营收建设。此系统利用网页进行无线上网认证，同时通过 MySQL来存放信息数据。
对根据权限顶层设计，采用模块化思维，根据上网业务需求，分功能实现，方便
后续营销系统的灵活应用。 
通过实现智慧无线上网系统，实现在办公政府大院内上网入口统一管理，解
决了私设 WiFi 热点，导致各类信息安全性问题，并解决了以商业模式运作智慧
大院的社会化运作的资金问题。 
 
 
关键词： WIFI；无线上网认证；MySQL  
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Abstract 
With the Internet's rapid development and intelligent terminal (mobile phone, 
PDA, iPad) is becoming more and more popular, the government need to build smart 
cities. Smart city is combined with the Internet, networking, telecommunications 
network, radio and television network, wireless broadband network network based, 
through to further promote the foundation construction and all kinds of information 
resources and application information system development and utilization, to the 
wisdom of the technology industry wisdom, the wisdom of humanity, intelligence 
services, management wisdom, the wisdom of life, such as is an important content of 
the city development of new models. Self office government compound as the first, the 
wisdom of the compound pilot. Is a real problem that urgent need to consider how to 
use WiFi network, provide some value-added highlights, collection and mining the 
useful information, management departments to provide decision-making data. 
The wisdom of the wireless Internet system and wisdom based on B / S mode of 
Internet enabled, the is the entrance of the PHP + MySQL model type platform. The 
unified entrance type Internet platform, hot specification, rational use of bandwidth, 
ensure network bandwidth monitoring and other pain points, and expand the unified 
entrance platform, so that it could be for the government's revenue construction. This 
system uses the web to wireless Internet authentication, and through the MySQL to 
store information data. Under the authority of the top-level design, the modular 
thinking, according to the Internet business needs, function realization, convenient 
flexible application of marketing system in the future. 
Through the realization of the wisdom of the wireless Internet system, in office 
government compound in the Internet portal unified management, solve the kangaroo 
WiFi hotspots, leads to all kinds of information security problems, and to solve the 
funding problems of the commercial mode of operation the wisdom of courtyard of 
social operation. 
 
Keywords: WIFI; Wireless Access Authentication; MySQL 
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 1 
 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
通过某市行政中心智慧大院的建设，落实某市关于实施信息化战略的决定
[1]。提高信息化技术在行政中心日常管理应用的广度和深度，建成完善的信息化
设施，通过充分融合先进的信息技术应用以长久的便利大院内部人员的工作及大
院的日常管理[2]；利用最新信息化技术对大院内的相关要素进行整合，为广大内
部人员及外来访客提供智慧行政；提高公共行政服务水平和大院内行政管理效
能；推动行政单位信息化发展[3]；推动基于新技术的行政服务创新。最终打造集
行政管理、指挥决策、行政服务三位一体的服务体系，实现对行政中心内的预警
监测和决策分析的全过程管理和服务[4]。 
经调研，某市行政中心现状如下: 
某市行政中心有近 2000人工作，加上日常办事人员和群众，近 3000 人/日； 
某市行政中心因人流量大，直接导致目前停车位 1100个无法满足需要； 
某市行政中心因人流量大，直接导致安防压力指数上升； 
某市行政中心因人流量大，直接导致各类配套设施，例如食堂餐厅、商店等，
无法满足需要； 
某市行政中心因靠传统口述办公模式，导致信息无法及时共享，部分资源无
法合理利用，导致大量浪费； 
某市行政中心每天各部门会议众多，各部门争抢有限会议室； 
为了实现上述目标，将围绕大院内的行政管理、行政服务开展工作，利用原
有系统升级改造、物联网系统、全覆盖的 wifi网络等先进的信息技术[5]，结合
实际，采用智慧化信息平台作为全系统的支撑，通过融合共享各系统资源的互联
互通工程，实现行政中心内信息的产生、采集、加工、传播和智能应用的系统化、
自动化、智慧化格局。建立多方协同融合的行政管理、行政服务、决策支持等功
能为一体的行政中心智慧化应用体系，建成行政中心可持续典型，极大促进某市
行政中心信息化、智慧化建设[6]。围绕以上情况，总体将规划如下： 
1、智慧安防。充分利用信息技术，完善和深化“平安大院”工程，深化对
大院治安监控动态视频系统的智能化建设和数据的挖掘利用，整合多部门监控资
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源，建立大院治安综合治理管理信息平台；积极推进应急指挥系统、突发公共事
件预警信息发布系统、自然灾害和防汛统一指挥系统、重点部门防控体系等智慧
安防系统建设；完善大院安全应急处置机制，实现多个部门协同应对的综合指挥
调度，提高对各类突发事件防范和应急处理能力。 
2、智慧生活。融合应用物联网、互联网、移动通信等各种信息技术，发展
智慧一卡通系统、智慧物业系统、智慧楼宇管理、智慧车辆管理、智慧餐厅管理、
智慧信息发布系统等智慧应用系统，使人员生活在智能化环境中。加快智慧大院
标准方面的探索推进工作，为今后全市智能化管理打好基础。 
3、智慧办公。融合应用互联网、移动通信等各种信息技术，发展智慧办公
系统，建设大院呼叫服务中心，拓展服务形式和覆盖面，实现自动语音、传真、
电子邮件和人工服务等多种咨询服务方式，逐步开展生产、生活、政策和法律法
规等多方面咨询服务。开展司法行政法律帮扶平台、职工维权帮扶平台等专业性
公共服务平台建设，着力构建覆盖全面、及时有效、群众满意的服务载体。建设
智能考勤系统，建设会议管理系统等。并融合多种办公模式（本地、异地、出差、
居家、移动等）；融合多种终端（手机、平板、台式机、笔记本等）；融合远程访
问系统；融合远程监控系统等多项融合，数据高度集中共享，服务流程自动化的
办公体验。 
3、智慧能源。融合应用物流网、互联网、移动通信等各种信息技术，发展
能源优化，管理和服务，其中包含节能减排和节能服务。建立智能楼宇系统，智
能电网系统，智能水网系统，建筑效能评估系统等应用系统。利这些系统提取能
源数据，通过能源门户进行智能监控，分析和调配管理。 
5、智慧教育。积极推进智慧教育文化体系建设。建设完善大院教育网工程，
推动智慧教育事业发展，重点建设教育综合信息网、政务大学、数字化课件、教
学资源库、虚拟图书馆、教学综合管理系统、远程教育系统等资源共享数据库及
共享应用平台系统。继续推进再教育工程，提供多渠道的教育培训服务，建设学
习型社会。继续深化“文化共享”工程建设，积极推进先进网络文化的发展，加
快新闻出版、广播影视、电子娱乐等行业信息化步伐，加强信息资源整合，完善
公共文化信息服务体系。构建旅游公共信息服务平台，提供更加便捷的旅游服务，
提升旅游文化品牌。 
6、智慧健康。重点推进“数字卫生”系统建设。建立大院卫生服务网络，
构建大院区域化卫生信息管理为核心的信息平台，促进定点医疗卫生单位信息系
统之间的沟通和交互。以医院管理和电子病历为重点，建立大院人员电子健康档
案；以实现医院服务网络化为重点，推进远程挂号、电子收费、数字远程医疗服
务、图文体检诊断系统等智慧医疗系统建设，提升医疗和健康服务水平。 
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7、建设信息综合管理平台。利用以上信息，统一综合规划、集中设计数据
体系，运维数据，建立数据仓库，进而让大院管理决策以数据为依据。 
1.2 研究现状和分析 
无线网络是利用无线多种电波来，局部具有功能设备之间传送网络数据，
由有线网络基础发展而来，通过设备配对利用收发数据，减少有线网络电缆 [7]。
无线网络具备以下特点： 
（1）移动性强。无线网络可让用户在局部空间内任意漫游，无关访问地域
和时间问题[8]。  
（2）安装便捷。利用多个 AP设备，无线网络既可通过电波桥接灵活组建局
域网，与有线网络比起节省大量线缆。 
（3）安全性高和灵活性强[9]。采用了一系列的无线扩展 RF技术，提升了网
络安全性；无线网络组网通过路由系统配置即可、增减设备容易。 
（4）故障问题定位易。比起有线巡线和检测线缆耗时，无线网络只需通过
路由或管理系统，实时图示化查阅问题所在。只存在无线信号干扰问题，不会导
致网络中断问题[10]。  
（5）低成本。因为减少了大量网络线缆投入，所以组网成本降低。 
行政中心现阶段具有有线网络系统，以此构建行政中心正常运作的基础，行
政中心有线网络系统核心机房设在 7楼网络机房内，在主楼、东西辅楼分楼层在
弱电井道内设置汇聚机房，实现对行政中心的有线网络全覆盖。 
行政中心大院现阶段未具备无线 AP 系统，只能通过使用或自设路由器的方
式达到无线网络的使用需求，由于私接无线路由器情况日渐增多，给原本的网络
系统造成了网络监管困难、网络负荷增加、地址相互干扰等诸多不良影响，也严
重影响了行政中心网络的日常管理[11]。 
本次设计采用技术先进、成熟的无线局域网 802.11系列标准；采用 802.11N
技术标准的 AP设备；室内 AP需采用企业级 PoE交换机供电，力争打造无缝高速
的行政中心全覆盖无线 wifi网络。 
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1.3 主要研究内容 
(1)研究目标： 
本次设计在不变更原有网络结构的情况下，充分考虑大楼原有网络分区，规
划最优点位，包括对广场等空地的全 WIFI 覆盖，使行政中心网络覆盖率、利用
率均达到最优，实现行政中心的真正全覆盖 WIFI网络[12]。 
基于网络安全，将无线 AP 系统与大楼主网进行结合，相关人员可通过无线
网络无缝访问政务网与内网 OA，极大提高了办公效率。 
建立智慧无线上网系统为某市智慧大院的统一登录入口。 
 (2)研究内容： 
智慧无线上网的一般含有：首页、登录、系统、网站、商户、广告和统计
管理的多重内容。 
依据智慧大院设计，预计作为统一登录入口的无线上网具备以下功能： 
第一，需要整合多个 WiFi 路由器：智慧大院预计涵盖 4 个办公楼，3 个
食堂，若干个会议室。这些需要多个 AP 进行桥接，并将依据统一无线上网登
录原则，运用 RFID 芯片原理，进行绑定多个 AP[13]。 
第二，认证功能：针对无线上网认证，需要具备各类无线认证加密算法功
能，并进行内外分开原则，保证大院内日常办公信息安全问题。并同时保证在
某大院内上网的外来人员上网信息安全问题[14]。 
第三，需要浏览记录可以追溯：涉及某大院内上网的外来人员的浏览，查
询等多种记录必须可以从多个 AP 中提取保存，并可追溯。一方面可以优化智
慧大院资源配置，另一方面为智慧安防作为外来人员采集行为基础数据。 
第四，需要有自我造血功能[15]：智慧大院需要拥有大量资金研发，所以需
要自我造血功能，将大院内商业部分融入，即可方便外来和内部工作人员办事
与工作，也能可满足智慧大院自我造血功能。 
1.4 论文组织结构 
本文基于某政府智慧无线上网系统及相关技术，详细阐述了从智慧大院统一
入口需求分析、无线上网总体框架，无线上网业务管理部分具体模块功能的设计、
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